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The Evolution and Formation of Traditional Teaching Mode in Universities
TANG Jian
( Institute of Education, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China )
 
Abstract ：The traditional teaching mode, originated from the classical universities, is formed throughout history, 
which reflected the limitation of knowledge and means of communication at that time. Its practical impetus, 
however, came from the recent universities which established the leading position driven by natural science 
knowledge and scientific research. In modern times, with the promotion of popularization of higher education, the 
use of multimedia and the maturity of accountability, the validity of the traditional teaching mode in universities 
has been suffering from the increasing challenge as it cannot meet the demand of the modern universities for 
development with its current form centering on the transmission of subject knowledge, the teacher-speaking and 
student-listening and the teacher’s domination of the classroom.    
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